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変数 近代（総力戦期） 後期近代（冷戦期） ポスト近代（冷戦後）
脅威認識 敵の侵略 核戦争 国内的
軍隊組織の構造 大衆軍隊（徴兵制） 大規模専門職軍隊 小規模専門職軍隊




軍隊への国民の態度 支持 両面的 無関心












































































































































2008 南方での氷雪 224,000 1,036,000
2008 四川大地震 146,000 75,000
2008 北京五輪安保 131,000 NA
2008 ラサ騒乱  12,000 NA
2010 青海地震  16,000 NA
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